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NOTICIARIO 
DR. EGO N SCHAD EN: PROFESS OR EMÉRITO DA USP 
Acolhendo propo sta do Depart an1ento de Antropologia, do qual é fundador, 
junt amente com os Profs. Emílio Willem s e Gioco nda Musso lini, a Congregação da 
FFL CH outorgou o título de Professor Emérito ao Prof. Dr. Egon Schaden. A sessão 
solene foi realizada dia 28 de setembro de 1989 e dela participaran1 doce ntes de váriac:; 
gerações. 
Na qualid ade de seu sucesso r na antiga Cátedra de Antropologia Geral, sa udou o 
homenageado, em nome da Congregaçlio, o Dr. João Baptista Borges Pereira, atualn1ente 
Professor titular do Departamento de Antropologia. Em sua saudaçlío, o Prof. João 
Baptista destacou os méritos do homenageado como docente, pesquisador, aliciador de 
vocações acadêmicas e, ac ima de tudo, como fundador e ex-D iretor da Revista de 
Antr opologia, periódico que há 35 anos circula inint erruptamente. 
* 
* * 
III Festival Latin oame r ican o de Cine1na de Povo s Indígenas 
Realizou-se de 12 a 16 de outubro de 1989, en1 Caracas (Venezuela), o III Festival 
Latinoamericano de Cinen1a de Povos Indíge nas, sob a coordenação da antropó loga 
Claudia Menezes. 
O programa constou de expos ição de arte indíge na, n1ostra de filmes e vídeos e 
semin ários sobre antropo log ia visua l. 
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